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Analysis about Quantity of lnformation in
Dynanlic Process of Organism
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Abstract
The freshⅥァater coelenterate Hydra has strong regeneration capacity  Hydra regenerates
from aggregation of dissOciated cells  ln this regeneration, the dynamic process of  cell
selection,hole generation and for■ュgeneration are visible  ln order to analysis of this dynaHュic
process, analysis about quantity of information in regeneration of aggregate of cens 、ァas
performed using image processing
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